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College of Arts and Sciences  Libraries
2000 Carolyn DiPalma HMS
413
0979  
2000 Pam Tucker LIB 122 2484
2000 Leon Mandell CHE 305 2736  2001 James Vastine LIB 122 4040
2000 Ingrid Bartsch HMS
413
0986  
College of Medicine
2000 Charles Arnade SOC 107 0799  
2000 Julie Larkin MDC 019 251-
7670
2000 Trevor Purcell SOC 107 4441  
2000 Ken Zuckerman MDC 044 972-
8477
2001 Kevin Archer SOC 107 4843  2000 Julian Dwornik MDC 006 9459
2001 Jesse Binford CHE 305 3778  2000 Papineni Rao MDC 018 7022
2001 Cheryl Rodriguez SOC 107 4435  2001 Wenlong Bai MDC 011 2745
2001 Nancy Jane Tyson CPR 107 9532  
2001 Shashidhar Kori VAH 127 972-
7633
2001 Fredric Zerla PHY 114 2561  
2001 James Mayer MDC 018 254-
7774
2002 Charlotte Dixon SOC 107 0973  
2001 Juan Sanchez-
Ramos
VAH 151 972-
2000
2002 Cheryl Hall SOC 107 0819  2001 John Schweiger MDC 059 3099
2002 Kathleen Heide SOC 107 9543  
2002 W. McDowell
Anderson
VAH
111C
972-
7543
2002 Steve Johnston SOC 107 0852  
2002 Robert
Campbell
MDC 13 0592
2002 Cynthia Kasee SOC 107 7286  
2002 Jose Montero MDC 19 251-
7670
2002 Richard Taylor CPR 107 5796  2002 Karl Muffly MDC 6 9385
2002 Jeffrey Ryan SCA 528 1598  
2002 Bernard Pollara MDC 15 272-
2268
2002 Harry Vanden SOC 107 2683   
College of Business Administration  College of Nursing
2000 TBA    2000 Lois Gonzalez MDC 022 9136
2001 Ellis Blanton CIS 1040 6757  College of Public Health
2002 TBA   2000 Kelli MDC 056 4867
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 McCormack
Brown
2002 TBA    2000 Samir Banoob MDC 056 6651
College of Education  St. Petersburg Campus
2000 Elizabeth McFalls FAO 270 9712  2000 TBA   
2000 Timothy Evans FAO 268 1257  
2001 Kim Lersch DAV 258 3-
1570
2000 Martha Harrison EDU
208B
1028   
2001 Jenifer Schneider EDU
208B
1057  
Sarasota Campus
2002 Sherman Dorn FAO
100U
9482  
2002 Elizabeth
Larkin
SARPMC 359-
4340
   
College of Engineering  Lakeland Campus
2000 Sophia Hassiotis ENB 118 4746  
2000 Barbara
Loeding
ADM
226
7-
7065
2001 Tapas Das ENB 118 5585  New College
2001 Suresh Khator ENB 118 5583  
2001 Fred Strobel SARSSC
102
2-
4278
2002 Roger Crane ENB 118 5628   
College of Fine Arts  Ex-Officio Members (Voting)
2001 James Lewis FAH 110 3799   Michael Knox(Past President)
MHC 4-
119
4632
2001 Sandra Robinson-
Waldrop
FAD 204 2614   Janet Moore(Past President)
FAH 110 2540
2002 John Robison FAH 110 4278   
Florida Mental Health Institute  Ex-Officio Members (Nonvoting)
2000 Roger Peters MHH
109B
9299   TBA (A.F.ROTC)
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